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S U M M A R Y 
Ringworm enzootics in two big rabbit farms in the Thessaloniki area are reported. The in­
fection first appeared in autumn and continued for many months. In the young weaned animals 
the disease was severe and the morbidity high (40-50%), While in the adults it was mild and the 
morbidity low (5-10%). Growth was delayed and the witgt loss was estimated at about 30-40%. 
Trichophyton mentagrophytes was isolated from skin and hair samples, and from hair, collected 
from the inside, and from soil collected from the surroundings of the animal house. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οί δερματοφυτιάσεις είναι μυκητιακές λοιμώξεις του δέρματος, πού προσβάλλουν ολα σχε­
δόν τά ζώα και τόν άνθρωπο. 
Στή διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολύ λίγες περιπτώσεις προσβολής κουνελιών από 
δερματοφυτίαση. Ά π ό αυτές πού περιγράφηκαν σχεδόν όλες οφείλονταν στό Tr. mentagrophy­
tes και οί περισσότερες αναφέρονται σέ ένζωοτική προσβολή (Vilanova καί Casanovas, 1951· 
Banks καί Clarkson: Mantovani καί Morganti, 1977). Άπό μεμονομένα περιστατικά απομονώ­
θηκαν τό Μ. canis, τό M. gypseum καί τό Tr. quinqueanum (Alteras, 1966). Περιστατικά δερμα-
τοφυτιάσεως σέ κουνέλια δέν έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα στή χώρα μας. 
Ή εργασία αυτή αναφέρεται σέ μιά ένζωοτική δερματοφυτίαση σέ δύο μονάδες εκτροφής 
κουνελιών στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας καί Λοιμωδών Νοσημάτων της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Α.Π.Θ 
"Εδρα Παθολογικής Κλινικής τής Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Ή πρώτη μονάδα ήταν δυναμικότητας 300 κονικλομητέρων μέ συνολικό 
ζωϊκό κεφάλαιο 1.800 ζώων, ενώ ή δεύτερη μονάδα είχε 650 κονικλομητέρες 
σέ συνολικό ζωϊκό κεφάλαιο 5.000 ζώων. Και στις δύο μονάδες ή εκτροφή γι­
νόταν σέ κλωβοστιχίες και περιλάμβανε θαλάμους συζεύξεως και τοκετών και 
θαλάμους παχύνσεως. Ή διατροφή γινόταν μέ σύμπυκτα του εμπορίου. Για 
το πότισμα των ζώων υπήρχαν αυτόματες ποτίστρες συνδεδεμένες μέ τό σύ­
στημα υδρεύσεως. 
Σύμφωνα μέ τό ιστορικό στην πρώτη εκτροφή ή νόσος εκδηλώθηκε τόν 
'Οκτώβριο του 1980, στή δεύτερη τό Σεπτέμβριο του 1981. Και στις δύο εκ­
τροφές τά κρούσματα στην αρχή ήταν σποραδικά και μόνο στα θηλάζοντα και 
στά άπογαλακτισμένα, ενώ στή συνέχεια επεκτάθηκε σ'όλους τους θαλάμους 
μέ γοργό ρυθμό. 
"Οταν εμείς επισκεφθήκαμε τις μονάδες αυτές (δύο μήνες περίπου μετά 
τήν εμφάνιση τών πρώτων κρουσμάτων( τό ποσοστό τών μολυσμένων ζώων 
μεταξύ τών άπογαλακτισμένων ξεπερνούσε τό 40-50%. Ένώ στά ενήλικα τό 
ποσοστό μολύνσεως ήταν πολύ μικρότερο, περίπου 5-10%. 
Ή κλινική είκόνα ήταν κλασσική τής δερματοφυτιάσεως, τόσο ώς προς 
τήν εντόπιση, οσο καί ώς προς τήν εξέλιξη και τήν μορφολογία τών αλλοιώ­
σεων (Hagen & Gorham, 1972- Mohabatra καί συν. 1964· Hajsig, 1972). 
Οί αλλοιώσεις άρχιζαν άπό τό κεφάλι, κυρίως άπό τό άκρορρίνιο, γύρω 
άπό τά μάτια καί στή βάση του ώτικοΰ πτεριγίου. Στή συνέχεια έπεκτίνονταν 
στά άκρα καί σέ περιπτώσεις βαριάς μολύνσεως σέ ολόκληρο τό σώμα. 
Τό σχήμα τών αλλοιώσεων ήταν συνήθως κυκλικό ή ώοδειδές μέ διάμετρο 
άπό ένα μέχρι 5 εκατοστά. Οί αλλοιώσεις γύρω άπό τά μάτια ήταν σαφώς κα­
θορισμένες καί είχαν σχήμα ελλειψοειδές, ένώ εκείνες του ώτικοΰ πτεριγίου 
σχημάτιζαν ημικύκλιο γύρω άπό τή βάση του καί κατόπιν προχωρούσαν κατά 
μήκος τοΰ πτεριγίου. 
"Ολες οί αλλοιώσεις άρχιζαν μέ ελαφριά αλωπεκία, έξοίδηση καί ερύθημα 
τοΰ δέρματος. Στο επόμενο στάδιο τό τρίχωμα έπεφτε εντελώς καί ή δερματο-
φυτική εστία καλύπτονταν άπό λευκοκίτρινες έφελκίδες ή λευκοκίτρινα λέπια. 
Τά συμπτώματα αυτά συνοδεύονταν άπό έντονο κνησμό στά ζώα τής πρώτης 
εκτροφής καί άπό ήπιώτερο σ'αυτά τής δεύτερης. 'Αξίζει να σημειωθεί δτι ή 
προσβολή τών ενηλίκων ήταν ελαφρότερη καί σέ μερικά τό μόνο σύμπτωμα 
ήταν μιά έντονη τριχόπτωση. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τό υλικό γιά τήν εργαστηριακή διάγνωση τής νόσου αποτέλεσαν 30 δείγ­
ματα τριχών καί ξεσμάτων δέρματος άπό τις αλλοιώσεις τών μολυσμένων 
ζώων, 5 δείγματα τριχών άπό αυτές πού είχαν έπικαθήσει σέ διάφορα σημεία 
τών θαλάμων, δέκα δείγματα χώματος πού πάρθηκαν άπό τό χώρο άπό τις εγ­
καταστάσεις τών εκτροφών, καθώς καί δύο ποντικοί άπό τήν πρώτη εκτροφή. 
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Οί τρίχες και τα ξέσματα του δέρματος εξετάστηκαν στό μικροσκόπιο με 
τή μέθοδο του ΚΟΗ και τή μέθοδο της χρώσεως (λεπτομέρειες Κανιτάκης, 
1975· Μπουρτζή-Χατζοπούλου 1979) και καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud agar 
μέ χλωραμφενικόλη και άκτιδιόνη (Jungerman & Swartzman, 1972). Τά δείγ­
ματα χώματος καλλιεργήθηκαν μέ τή μέθοδο του δολώματος της τρίχας, 
(Vanbreuseghem, 1952), ενώ άπό τους δύο ποντικούς πάρθηκαν τρίχες άπό 
διάφορα σημεία του σώματος (Menges καί συν., 1957) καί καλλιεργήθηκαν σέ 
Sabouraud agar μέ αντιβιοτικά. 
Τέλος ένοφθαλμίστηκαν δύο ινδικά χοιρίδια, το ένα μέ μολυσμένες τρίχες, 
το άλλο άπό τήν καλλιέργεια. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην άμεση μικροσκοπική εξέταση οί τρίχες βρέθηκαν νά παρασιτοΰνται 
άπό αλυσίδες μικρών άρθροσπορίων, ενώ στα ξέσματα δέρματος βρέθηκαν ά­
φθονες διακλαδισμένες υφές. Στην καλλιέργεια, οί αποικίες αναπτύχθηκαν σέ 
10 περίπου ημέρες, είχαν σχήμα κυκλικό καί ύφή κοκκιώδη. Στό μικροσκόπιο 
παρατηρήθηκαν άφθονα ωοειδή μικροκονίδια σέ μάζες καί επιμήκη κυλινδρι­
κά μακροκονίδια, μέ λεπτά τοιχώματα. Τό δερματόφυτο ταυτοποιήθηκε ώς Tr. 
mentagrophytes, κοκκιώδης τύπος. 
Σέ 7 άπό τά δέκα δείγματα χώματος αναπτύχθηκε τό ϊδιο δερματόφυτο, 
ενώ άπό τήν καλλιέργεια των τριχών των ποντικών δεν απομονώθηκε τίποτα. 
Καί τά δύο ινδικά χοιρίδια αντέδρασαν θετικά στον ενοφθαλμισμό. 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Θεραπεία καί στις δύο μονάδες δέν έγινε, γιατί τά φάρμακα εκλογής τόσο 
για τήν τοπική, οσο καί για τή γενική (per os) θεραπεία των ζώων αυτών, δέν 
κυκλοφορούν στή χώρα μας. 
Σέ ένα ζεύγος μόνο κουνελιών της πρώτης εκτροφής πού μεταφέρθηκε 
στην Παθολογική Κλινική χορηγήθηκε Guseofulvin άπό τό στόμα. Ή δόση ή­
ταν 25mg τήν ήμερα κατά Kg σωματικού βάρους για 14 ήμερες (Rossoff, 
1974). Μετά τήν πρώτη εβδομάδα σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των αλ­
λοιώσεων καί σταμάτησε ό κνησμός. Στό τέλος της δεύτερης εβδομάδας άρχι­
ζε νά εμφανίζεται τριχοφυΐα καί τήν τέταρτη εβδομάδα οί αλλοιώσεις εξαφανί­
στηκαν εντελώς. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ό π ω ς προαναφέρθηκε τό T.mentagrophytes είναι τό μοναδικό σχεδόν δερ­
ματόφυτο πού απομονώθηκε άπό ένζωοτικές προσβολές κουνελιών. Ή απο­
μόνωση του δερματόφυτου αυτού καί άπό τά δικά μας περιστατικά συμφωνεί 
μέ τά μέχρι σήμερα γνωστά για τή δερματοφυτίαση του ζώου αύτοΰ. 
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Ή μόλυνση της πρώτης εκτροφής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έδαφο-
γενής, γιατί σύμφωνα με το ιστορικό κανένα καινούργιο ζώο δεν μπήκε στην 
εκτροφή τους μήνες πού προηγήθηκαν άπό τήν εμφάνιση τής νόσου. Και 
επειδή τό Tr. mentagrophytes σύμφωνα μέ πειραματική εργασία τής Schor-
born (1966), επιζεί στο έδαφος άπό 85 ήμερες μέχρι 2 χρόνια, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι ή μονάδα αυτή μολύνθηκε άπό τό χώμα τής γύρω περιοχής 
μέ τή βοήθεια τών ποντικών, (Kaplan & Ivens, 1961· Rioux καί συν. 1964). 
Ή σκέψη μας αυτή ενισχύεται καί άπό τό γεγονός δτι απομονώθηκε τό ί­
διο δερματόφυτο άπό τά δείγματα χώματος, άπό τήν αυλή τής εκτροφής. Βέ­
βαια δέν απομονώθηκε τό δερματόφυτο άπό τους δύο ποντικούς πού εξετάσα­
με άλλα ό αριθμός τών δειγμάτων αυτών ήταν τόσο μικρός πού μπορούμε νά 
μή τόν λάβουμε υπ' Οψη μας. 
Στή δεύτερη εκτροφή δέν είναι εύκολο νά εντοπιστεί ή πιθανή εστία μο­
λύνσεως επειδή ή μονάδα λειτουργεί σέ εγκαταστάσεις παλιού κονικλοτροφείου 
καί γιατί κατά καιρούς ανανεώνονται τά ζώα αναπαραγωγής μέ εισαγωγή 
νέων ζώων, όπως δέ θά μπορούσε αποκλεισθεί καί ή έδαφογενής μόλυνση. 
Ή δερματοφυτίαση βέβαια είναι αποκλειστικά δερματική νόσος καί απώ­
λειες σέ άτομα δέν υπάρχουν, άλλα οί οικονομικές ζημίες θά μπορούσαν νά 
χαρακτηριστούν αρκετά σημαντικές. Συγκεκριμένα στην πρώτη εκτροφή τά 
ζώα εξ αιτίας τού έντονου κνησμού καί τής νευρικότητας πού τά κατείχε, δέν 
έβαζαν τό αναμενόμενο βάρος. 
Σύμφωνα μέ τήν άποψη τού ιδιοκτήτη άλλα καί μέ τή δική μας προσωπι­
κή εκτίμηση ζώα ηλικίας 3 μηνών, ε?χαν βάρος 30-40% λιγότερο άπό τό κα­
νονικό. Ένα μικρό ποσοστό μάλιστα είχε τόσο κακή θρέψη πού ήταν αδύνατο 
νά σφαγει καί νά προωθηθεί στην κατανάλωση. Βέβαια στην εκτροφή αυτή οί 
συνθήκες διαβίωσης τών ζώων ήταν γενικά κακές (πολύ υγρασία καί καθόλου 
θέρμανση) καί δέν μπορούμε νά αποκλείσουμε καί τήν συνύπαρξη καί άλλων 
νοσημάτων. Σέ σοβαρές όμως οικονομικές απώλειες άπό δερματοφυτίαση σέ 
κουνέλια, αναφέρονται καί οί Mantovani & Morganti σέ παρόμοια περίπτωση 
στην 'Ιταλία. Στή δεύτερη εκτροφή οί οικονομικές απώλειες ήταν πολύ πιό μι­
κρές, άλλα θά πρέπει νά τονισθεί δτι στην εκτροφή αυτή τά ζώα εμφάνιζαν ή­
πιο κνησμό καί τό σημαντικότερο γινόταν συνεχείς απολυμάνσεις, ενισχύον­
ταν τά ζώα μέ βιταμίνες καί σ' όλους τους θαλάμους ή ατμόσφαιρα ήταν αρ­
κετά ξηρή καί θερμή. 
Φυσικά έκτος άπό τις απώλειες σέ κρέας, τά δέρματα στην κατάσταση πού 
βρίσκονταν ήταν αδύνατο νά δωθοΰν στο εμπόριο. 
Θά πρέπει ίσως νά αναφερθεί καί ή σχέση τής δερματοφυτιάσεως μέ τή 
δημόσια υγεία, γιατί μεταδίδεται στον άνθρωπο (Georg, I960· Kaplan, 1967). 
'Απόδειξη δτι καί στις δύο εκτροφές τά άτομα πού ασχολούνταν μέ τήν περι­
ποίηση τών ζώων παρουσίαζαν κατά καιρούς δερματικές αλλοιώσεις στα χέ­
ρια καί στο πρόσωπο. 
Όσον άφορα τήν καταπολέμηση τής νόσου, είναι πρακτικά πολύ δύσκολη 
καί έξ αίτιας του μεγάλου αριθμού τών ζώων στις μονάδες αυτές καί έξ αίτιας 
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τής εκτεταμένης μολύνσεως τοΰ χώρου. Για να υπάρξουν ικανοποιητικά απο­
τελέσματα, όποσδήποτε θα πρέπει νά γίνει συνδυασμός θεραπευτικής αγωγής 
και συχνών απολυμάνσεων τοΰ χώρου, μόλις εμφανιστούν τά πρώτα κρού­
σματα, γιατί αλλιώς ή έξώντωση τής δερματοφυτιάσεως άπο μια τέτοια εκτρο­
φή είναι αρκετά δύσκολη αν δχι αδύνατη. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ή εργασία αυτή αναφέρεται σέ μιά ένζωοτία δερματοφυτίασης σέ 2 εκτρο­
φές κουνελιών στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Ή νόσος εμφανίστηκε τό Φθινόπωρο τοΰ 1980 και τοΰ 1981 και περιγρά­
φεται για πρώτη φορά στή χώρα μας. 
Γίνεται μελέτη τής επιδημιολογίας τής δερματοφυτίασης τών κουνελιών, 
τής κλινικής εικόνας και τής θεραπευτικής της αντιμετώπισης. 
Εξετάστηκαν τριάντα (30) δείγματα άπό τις δερματικές αλλοιώσεις τών 
κουνελιών, πέντε (5) δείγματα τριχών πού είχαν έπικαθήσει μέσα στο σταΰλο, 
δέκα (10) δείγματα χώματος πού πάρθηκαν στον χώρο γύρω άπό τις εγκατα­
στάσεις τής εκτροφής καθώς και δύο (2) ποντικοί. 
Τέλος, επισημαίνεται ή μεγάλη οικονομική σημασία τών δερματοφυτιά-
σεο)ν στις εκτροφές κουνελιών. 
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